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INTERCANVI DE PUBLICACIONS 
El Centre d'Estudis ha iniciat I'intercanvi de publicacions amb diverses 
entitats culturals. -Finestrelles., permetrh, doncs, la creació d'un fons bibliografic 
que es preveu imponant. 
Detallem a continuació les publicacions rebudes per aquest concepte: 
,*ACTA MEDIAEVALIA,, 
Entitat: Depanament &Historia Medieval 
Facultat de Geografia i Historia 
Universitat de Barcelona 
SAGUAITS" 
Entitat: Institut dlEstudis Comarcals de la Marina Alta 
Denia (País Valencia. Marina Alta) 
,,COLLEGATSs 
Entitat: Centre dtEstudis del Pallars 
Tsemp (Pallars Jussi) 
=ESTUDIS. 
Entitat: Museu de Granolless 
Granollers (Valles Oriental) 
,xFULLSm 
Entitat: Museu-Arxiu d e  Santa Mana 
Matar6 (Maresme) 
"HISTORIA Y FUENTE ORAL 
Entitat: Institut Municipal &Historia 
Barcelona (Barcelones) 
~,IDENTITKl'S~ 
Entitat: Museu d e  I'Hospitalet 
L'Hospitalet d e  Llobregat (Barcelones) 
.ILERDA" 
Entitat: Institut d'Est~idis Ilerdencs 
Lleida (Segrial 
*MANOLLx 
Entitat: Arxiu Municipal d e  Sueca 
Sueca (País Valencia. Ribera Baixa) 
-MISCEI:I.ANIA D'ESTUDIS BAGENCS. 
Entitat: Centre d'Estudis del Bages 
Manresa (Bages) 
.QUADERNS DE LA SELVA', 
Entitat: Centre dlEstudis Selvatans 
Santa Coloma d e  Farners (La Selva) 
